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BAD IV 
PEI\~TUP 
1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Perjanjian bedanggan penyedia jasa koneksi internet biasanya dibuat dalam 
bentuk formulir berianggganan yang didalamnya berisi syarat atau klausula yang 
mengikat pengguna jasa koneksi internet. Didalam prakteknya pembuatan 
perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet, seringkali pihak penyedia 
lebih diuntungkan posisinya daripada pihak pengguna karena penuangan klausula 
eksonerasi dalam perjanjian dan memaksa pengguna jasa koneksi internet untuk 
menyepakati klausula tersebut dengan pilihan take it or leave it, sehingga nantinya 
dalam pelaksanaan perjanjian Lt:Isebul, pihak pengguna tidak mempunyai posi:si 
yang kuat apabila terjadi wanprestatie dari pihak penyedia jasa koneksi internet. 
Disini sebenarnya telah teIjadi suatu suatu kesepakatan kehendak yang tidak 
mumi dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 B.W. dan juga terdapat suatu 
itikad buruk ( Ie kwuder Irouw ) dari penyedia jasa koneksi internet baik dalam. 
pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi 
internet dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 
ayat (3) B.W.yang didalamnya terdapat suatu asas itikad baik. 
b. 	 Dalam pelaksanaan peIjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet, 
terdapat dua bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang 
pertama yaitu dim ana berdasarkan pasal 1338 ayat (3) B.W, maka hakirn 
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berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan perjanjian tersebut apakah 
berdasarkan itikad baik atau tidak, sedangkan bentuk perlindungan hukum yang 
kedua, yaitu apabila terjadi wanprestatie yang dilakukan oleh penyedia jasa 
koneksi internet, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi 
pengguna jasa koneksi internet, yaitu mengajukan gugatan perdata yang diatur 
dalam Burgelijk Wetboek,antara lain dcngan gugatan ganti lugi atau pembata.lan 
2. 	 Saran 
a. 	 Agar dalam perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet dapat dibuat 
dalam bentuk akta yang berbentuk notariil( akta notaris ), agar lebih terawasi 
penggunaan klausula eksonerasi didalfuiiilya, 
perjanjian tersebut benar-benar tenlapat suatu kesepakatan murni dari pihak 
penyedia jasa koneksi internet deiigaii pengguna ja.5a konek.51 internet dan adanya 
kepastian hukum serta keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian 
tersebut. 
b. 	 Perlu dibuatnya peratU1!:1.11 y(1ll~ icuiil lill,-,i u!:I.iculI 1llc;1I~(1iul iLUUUll~tlLJ ilUkuLH y(1l1~ 
terjadi dengan dibuatnya perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksl internet 
ini, sehingga selain kepastian hukum dan keseimbangan hukum yang diinginkan 
tercapai juga terdapatnya bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi pengguna 
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